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Christianity class facing liberal arts idea
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53ᴦ Ձ ୫ ɂCCSLᴥ32ᴦ ɥ Վ ᐎ Ⱦ Ȭ ɞǿDe doctria christianaᴥPrologus1ᴦ Sunt praecepta quaedam 
tractandarum scripturarum,
54ᴦ De doctria christiana Ƌ.1.1ǽDuae sunt res, quibus nititur omnis tractatio scripturarum, modus 










ᇘᄑଈျȻȗșᦻࠞȞɜႱᤳ̷Ⱦɛȶȹ૓ɝҋȨɟȲɕɁᴥƌ.40.60 sed de quibusdam quasi 
metallis diuinae prouidentiae, quae ubique infusa est, erueruntᴦᴩᅊျɥႊȗɞȦȻȾɛɝɈȨɢȪ
ȗɕɁȻȪȹᴥƌ.40.60 liberales disciplinas usui ueritatis aptioresᴦ etᴦᴩᇩᬩɥ޶ɌͤțɞȲɔȾඩ



















56ᴦ De doctria christiana Ǝ.6.9 nec iam dicenda est eloquentia, si personae non congruat eloquentis,
57ᴦ De doctria christiana Ǝ.12.27 “ita dicere debere eloquentem, ut doceat, ut delectet, ut flectat. ƂDocere 
necessitatis est, delectare suauitatis, flectere uictoriae.” ᴥcf. Cicero, Orator 21.69ŽErit igitur eloquensź
hunc enim auctore Antonio quaerimusźis qui in foro causisque civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, 
ut flectat. Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae;ž ᴥȈȰɟəțᴩɢɟɢɟȟ෰ɔ
ɞ᪽ࣳ޿ɂźᕻᐐɬʽʒʕɰʃɁ૬ಘȾȪȲȟȶȹȦɁɛșȽ̷ɥ૘Ȭȟźᴩศ࣬ɗуɁᜮᜧȾȝȗȹᜳ஥
ȬɞȲɔȾᴩᰀ̘ȬɞȲɔȾᴩᝢीȬɞȲɔȾᴩȦɁɛșȾ᝙ɞᐐȺȕɠșǿᜳ஥ȬɞȦȻɂ॒ᛵॴɁȲɔ
Ⱥȕɝᴩᰀ̘ȬɞȦȻɂफ़ȨɁȲɔȺȕɝᴩᝢीȬɞȦȻɂӫҟɁȲɔȺȕɞǿȉՁ୫Orator ᴥ46 BCᴦ ɂ



























58ᴦ De doctria christiana Ǝ.15.32 Agit itaque noster iste eloquens, cum et iusta et bona et sancta dicit; 
neque enim alia debet dicere; agit ergo quantum potest, cum ista dicit, ut intellegenter, ut libenter, ut 
oboedienter audiatur;
59ᴦ De doctria christiana Ǝ.17.34 Is erit igitur eloquens, qui, ut doceat, poterit parua summisse, ut delectet 
modica temperate, ut flectat magna granditer dicere. ᴥcf. Cicero, Orator 29.101 ŽIs erit igitur eloquens, ut 
idem illud iteremus, qui poterit parva summisse, modica temperate, magna graviter dicere.ž ᴥȈȰɟəțᴩ
պȫȦȻɥᎱɝᣌȬȟᴩߴȨȽȦȻɥࢲ๽ͶɁ୫ͶȺᴩௐᣮɁȦȻɥ˹࣑ͶɁ୫ͶȺᴩ۾ȠȗȦȻɥᔴ᥾Ͷ
Ɂ୫ͶȺ᝙ɞȦȻȟȺȠɞᐐȟ᪽ࣳ޿Ⱥȕɠșǿȉᴦ; cf. Cicero, Orator 21.69ŽSed quot officia oratoris, tot 
sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis 
omnis oratoris est.žȈȪȞȪᴩ᪽ࣳ޿Ɂᐳөȟ۹ȗґᴩ᝙ɝ஁Ɂሗ᭒ɕ۹ȗǿᜳ஥ȬɞȾȝȗȹɂᎡጯȽ᝙
ɝ஁ȟᴩᰀ̘ȬɞȾȝȗȹɂ˹࣑Ɂ᝙ɝ஁ȟᴩᝢीȬɞȾȝȗȹɂষྒᄑȽ᝙ɝ஁ȟમȥɜɟɞǿȦɁఊऻ
Ɂ᝙ɝ஁Ⱦɛȶȹ᪽ࣳ޿ɁȬɌȹɁӌɂˢȷȻȪȹɑȻɔɜɟɞɁȺȕɞǿȉՁ୫Orator ᴥ46 BCᴦ ɂHarvard 































60ᴦ De doctria christiana Ǝ.28.61 nec existimet dici melius, nisi quod dicitur uerius, nec doctor uerbis seruiat, 
sed uerba doctori.
61ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 potiusque ille dicit aliena, qui cum dicat bene, uiuit male.ᴦ
62ᴦ ɲʶʩʮ23ᴷ30ɥᜓ᥺ȪȲɕɁȺȕɞǿ
63ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 Eos itaque dixit Deus furari uerba sua, qui boni uolunt uideri, loquendo quae 
dei sunt, cum mali sint, faciendo quae sua sunt.
64ᴦ De doctria christiana Ǝ.29.62 Ac per hoc et ea, quae dicunt, quando bona dicunt, non ipsi dicunt, uoluntate 





































doctria christiana Ƌ.22.21 Sic enim eum diligens tamquam se ipsum totam dilectionem sui et illius refert 


















































































































































































































ъᴥthe good old Great Booksᴦଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴɥᝲȫȽȟɜᴩաъɁӌȾȷȗȹඒɁɛșȾӌᝢȬɞǿ
ǽȈաъȟɵʴɷʯʳʪɁ˹॑᥂ȾढȸȢȶȹȗɞȻȦɠȺɂȼȦȺɕᴩޙႆɂۼ˹ȾȽɝᴩ຿ᠴȪ
ȹȗɞȻȗșȦȻᴩᒲґȲȴȟ࿲ᒲȽᴩᒲɜɁ࢑ఖȾһȶȲȦȻɥɗɝᴩͅɁȼȦȞɜɕțɜɟȽȗ
ͷɕɁȞɥ۾ޙȞɜीȹȗɞȻ৞ȫȹȗɞᴩȻȗșȦȻȺȕɞ 71ᴦǿȉ
ǽɑȨȾᐥంȦȰᴩᅊျȻɁҋ͢ȗɥɕȲɜȬȦȻȾɛȶȹᴩȦɁ˰ɁȗȞȽɞफ़ഒɛɝऐȗ׺ɆȻ
ࢶᇩ৞ɥ˫țɞȻȻɕȾᅊျɋɁঢ়ȻױȢႆȠɛșȻȬɞষྒɥऀȠҋȬաъɁ˹ɁաъȺɂȽȗ
Ȟǿɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȝȗȹଡ଼׆Ɂ̷ಐȻױȠႆȺ᪽ࣳȬɞȈɬʵʃȉɥᣮȪȹᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂ൏ݏ
ȺȕɞȦɁաъɁᓦȨȟޙႆɋ๝ᣥȬɞɛșȾȽɞȦȻɂᴩɷʴʃʒଡ଼˿ᏲޙಇɁᜫ቏ᄻᄑȾᩜɢɞ
ץᭉȺȕɝᴩȦɟȞɜɕɷʴʃʒଡ଼ૌഈȟ॒εᇼᄻȺȕɝȷȸȤɞಏటျႏȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ᴲᴫȝɢɝȾ
ǽ͏˨ᴩա͍ɸʴʁʭ஽͍ȞɜܿɑɝᴩεᢷޙᄑͤፋȻ׎ޙᄑͤፋȻȗș̝ȷɁټɥ఍Ȭɞʴʣʳʵ
70ᴦ ೘టȕɦɝȈȈɷʴʃʒଡ଼കᝲȉɁ޶ଡ଼ᄑᝥᭉȉȊɷʴʃʒଡ଼ޙಇɁѓ࣮ȋᴥଡ଼ᑎɁᇘޙቼ2ᪿᴦᴩᐥޙ᪋۾ޙҋ
࿂͢ᴩ1997ᴩ273ᬮǿ
71ᴦ ɬʳʽˁʠʵ˂ʪᕻȊɬʫʴɵʽˁʨɮʽʓɁጶཬȋᴩɒȬȭం੓ᴩ1988ᴩ382ᬮǿ
ʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈ
ź 171 ź
ɬ˂ʎɁධխȻᴩȰɁျॡᴩȷɑɝᴩʥʫʷʃɁಂᝑɁϕျȻȗș٠ۖɁ˨ȾᴩпȠ̷Ɂ᭴਽ȻȰɁ
ᣵ࢛ɥႆɒҋȬʢʶʕʄʪఙɁʜʯ˂ʨʕʄʪɁజȟ቏ȴᴩȦɁజȞɜʴʣʳʵɬ˂ʎɁ̷ಐढ਽Ȼ
ᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘȟᓹָȠ޴ɞᴩȻȗșʴʣʳʵɬ˂ʎɁျॡȾȷȗȹጳ̿ȪȲǿȰȪȹᴩɷʴʃʒ
ଡ଼Ɂʴʣʳʵˁɬ˂ʎɁεᢷޙᄑͤፋɁˢȷȻȪȹᴩᐥంᜓ᥺ɁᤍщȻȪȹʴʣʳʵɬ˂ʎɁεᢷޙ
ɥႊȗȲա͍ɷʴʃʒଡ଼ྸɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞʴʣʳʵɬ˂ʎɁɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁Ⱦȷȗȹᣖ
ɌȲǿɑȲᴩʴʣʳʵɬ˂ʎɁධխȻျॡȻɬɰɺʃʐɭʖʃȾȝȤɞɷʴʃʒଡ଼ᄑՙ߁ɥ᭔ɒȽȟ
ɜᴩ۾ޙɁˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹ȾᥓᏚȨɟȹȗɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁ٣ɝ஁Ȼ̾ऻɁᝥᭉᴥʩʍʁʱ
ʽᴦȻȪȹᴩૌഈઆछᐐȟᡵȾȷȤɞɌȠȗȢȷȞɁȈɬʵʃȉᴩȬȽɢȴᴩՙᐼɁȈɬʵʃȉᴩ̷ಐ
ढ਽ɁȈɬʵʃȉᴩᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɁȈɬʵʃȉᴩঢ়ᇘঢ̷়Ɂ޴းɥᄻൈȻȬɞȈᅺɞᴩ᝙ɞᴩႆȠ
ɞᴩᇏɞᴩᐥ᫜Ⱦ߳ȞɟɞɁˢͶԇȉɁȈɬʵʃȉȾȷȗȹᝲȫȹɒȲǿ
ǽʴʣʳʵɬ˂ʎျॡȻտȠնșɷʴʃʒଡ଼ૌഈȾȷȗȹᅊҶȾᐎțɞ஽ɂȫɔȹᴩɢɟɢɟɷʴʃ
ʒଡ଼ૌഈɥઆछȬɞଡ଼׆ɂᴩ̷ᩖ˹॑Ɂʜʯ˂ʨʕʄʪȻᇘ˹॑Ɂɷʴʃʒଡ଼Ȼȗș̝ȷɁߦྃᄑȽ
ɕɁɥᑔ௑ȾȪȹ᣹ɓɌȠᤍȾ෥ȸȢȺȕɠșǿɷʴʃʒଡ଼αᐐɁୣȟߵȽȢȽȶȹȠȲ۾ޙȾȝȗ
ȹᴩʜʯ˂ʨʕʄʪɥȰɁಏటጀᇘȻȬɞˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁɵʐɾʴ˂Ɂ˹ȾͱᏚ͇ȤɜɟȽȟɜᴩᐥ
ంɁঢ়ᇘঢ̷়ɥȰɁಏటጀᇘȻȬɞɷʴʃʒଡ଼˿Ᏺଡ଼ᑎɂᴩɷʴʃʒଡ଼Ɂɬɮʑʽʐɭʐɭɥ܅ɢȭᴩ
ʴʣʳʵɬ˂ʎଡ଼ᑎျॡɥႆȞȬȦȻȟȺȠɞɁȳɠșȞǿȰȪȹᴩɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɁ॒ᛵॴȟჀɢ
ɟȷȷȕɞ̾Ɂ஽͍ᴩɷʴʃʒଡ଼ૌഈɂȗȷɑȺɕ॒εᇼᄻȻȪȹɷʴʃʒଡ଼޶ଡ଼ɁΈ֤ɥ౓ȲȪȹ
ȗȤɞɁȳɠșȞǿȰɁժքɂᴩޙႆȟɷʴʃʒଡ଼ȾᎌɜɟȽȗɛșȾȪȽȟɜɷʴʃʒଡ଼Ɂᅊျɋ
ऀȞɟɞɛșȾȬɞȈɬʵʃȉᴩȬȽɢȴɷʴʃʒଡ଼ଡ଼ᑎɥəȳɀɜɟȲଡ଼׆ȟᒲґɁᅺॴȻɛȠႆ
Ƞ஁ɥ᪽ࣳȻȪȹ᚜ȬȈɬʵʃȉɥᡵȾȷȤɞȦȻȟȺȠɞȞȼșȞȾȞȞȶȹȗɞȞɕȪɟȽȗǿ
ՙӦᄑȽɺʳɮʊ˂ټ̷ᩖȺɂȽȢᴩᒲႏȽɞ੧ҜጀᇘɗӁᣲᄑȽ९ᐎӌɥɕȷ᭣ᚐൡټ̷ᩖɥᇋ͢
ȾᣞɝҋȬȦȻɥᄻൈȻȬɞˢᓐଡ଼᭴ᇼᄻɁౕɁ˹Ⱦȕɞɷʴʃʒଡ଼ૌഈɁщͶᄑȽᚓɂͷȞᴩȻȗ
șץȗɂᴩ౓ȲȬɌȠʩʍʁʱʽȻ̾ऻɁႆސȾᩜɢɞȦȻȺȕɞȾᤏȗȽȗǿ
